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объективный характер, то банк может реструктурировать 
задолженность - продлив срок кредитования. 
Таким образом, интересы клиентов и банков в вопросе 
погашения задолженности по кредиту зачастую обоюдны. При этом 
сотрудники финансовых учреждений могут с большой долей 
вероятности требовать необходимые сведения о клиенте и его доходах.  
 
*** 
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Налоговая система Украины имеет  целый ряд недостатков, 
ограничивающих инвестиционно-инновационную активность и 
сдерживающих процесс экономического роста в целом. К ним можно 
отнести сложность и непрозрачность налогового регулирования, 
неравномерную налоговую нагрузку на хозяйствующих субъектов по 
разным видам экономической деятельности и формам собственности, 
бессистемное предоставление налоговых льгот, существенные 
масштабы уклонений от уплаты налогов, высокие административные 
расходы на взимание налогов и сборов. Несовершенство налоговой 
системы приводит к чрезмерному налоговому давлению на 
хозяйствующие субъекты и не только снижает инвестиционную и 
инновационную активность, но и вынуждает предприятия скрывать 
реальные размеры доходов, способствуя расширению теневого сектора 
экономики, который, по оценкам Министерства экономики Украины, 
составляет около 42% объема ВВП. В результате налоги не 
обеспечивают необходимый размер денежных поступлений в бюджет 
и негативно влияют на инновационное развитие предприятий.  
При разработке эффективного механизма налогового 
стимулирования инвестиционной активности и технического 
обновления производства предприятий необходимо использовать 
наиболее действенные инструменты и рычаги. Самый высокий 
стимулирующий потенциал имеют прямые налоги, поскольку они 
оказывают непосредственное влияние на результаты экономической 
деятельности предприятий, а их регулирование - основной инструмент 
механизма налогового стимулирования. Одним из наиболее важных 
прямых налогов для производственного предприятия является, 
безусловно, налог на прибыль. При этом стимулирование 
технического обновления производства посредством регулирования 
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налога на прибыль предприятия может осуществляться, тремя 
способами: сужением базы налогообложения, предоставлением 
налоговых льгот и регулированием ставки налога на прибыль. 
Законом Украины "О налогообложении прибыли 
предприятий" предусмотрен ряд мероприятий, реализуемых с целью 
сужения базы налогообложения. Уменьшение размера облагаемой 
налогом прибыли может осуществляться путем увеличения валовых 
расходов на сумму затрат, связанных с научно-техническим 
обеспечением основной деятельности, а также совершенствованием 
основных фондов, подлежащих амортизации и не превышающих 10% 
совокупной балансовой стоимости основного капитала предприятия. 
Кроме того, для стимулирования инвестиционных процессов в базу 
налогообложения не включается сумма средств или стоимость 
имущества, поступивших в виде международной технической помощи 
от иностранных инвесторов, а также прямых инвестиций или 
реинвестиций в корпоративные права эмитированных 
налогоплательщиков. Налоговым законодательством Украины 
предусмотрено также предоставление налоговых льгот, что на 
практике происходит бессистемно и не обеспечивает эффективное 
стимулирование технического обновления производства при 
одновременном удовлетворении потребностей предприятий и 
государства. 
Согласование экономических интересов государства и 
налогоплательщиков возможно, в первую очередь, путем снижения 
уровня налоговой нагрузки посредством уменьшения ставок 
налогообложения. При этом снижение налоговых ставок, должно 
сопровождаться повышением экономической активности 
промышленных предприятий, что предполагает расширение базы 
налогообложения и, соответственно, увеличение налоговых 
поступлений в бюджет. 
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В період коли весь світ бореться з наслідками світової 
фінансової кризи, актуальним стає питання, як криза вплинула на 
Україну, в особливості на її банківську систему.  
В нашій країні криза банківської системи назрівала вже давно, 
гонитва банків за надприбутками сприяли виникненню цілого ряду 
